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Círculo de Alcover, 1881 
OBJECTIU DE LA SOCIETAT 
Aquesta entitat neix amb la finalitat de fomentar la il~lustració i els bons 
costums entre la població de la vila, perb especialnlent entre el jovent, tal i com 
recull el seu priiner article. Per aquest noble ideal proporcionaran tots els initjans 
possibles i necessaris, encaininats afomentarlail~l~istraci6  les diversions de caire 
recreatiu, sempre que aquestes darreres siguin honestes. 
És obvi, si tenim present el que fins ara s'hadit, que els integrants d'aquesta 
societat havien de ser persones sensates i ainb bons inodais, qüestió que esta 
directament realcionada amb la prohihició de tractar, a l'interior del local, temes 
"que lastimen nuostro dogma religioso o censuren los actos del Gobierno consti- 
tuido". 
L'horari de tancanlenl del local havia de ser el mateix que el de la resta de 
cafes de la vila, tret dels dies en que hi hagués hall o algun altre tipus de diversió, 
dies en els quais cal suposar que es tancava niés tard. Tot i aquesta informació, no 
poden1 precisar amb exactitud quines hores restava obert. 
La constitució de la societat s'efectuava en el nlateix inoment de tenir vint 
socis, pero no es podria desfer si no ho aprovava la ~najoria d'aquests. 
El financament de l'entitat es feia gricies a les quotes d'entrada i a les 
mensualitats que haurien de satisfer els associats, amb les quais s'havien d'adqitirir 
inobles, esttis, instiuments, guarniments i obres literasies i recreatives que, cal 
pensar, estarien a la disposició dels socis. També s'acceptarien donatius i es 
contemplava la possibilitat de demanar prestecs. En aquest darrer cas, la junta 
general ho havia d'aprovar, i n'era esponsable tova la societat. 
ELS SOClS 
Caiia, per ser soci, tenis més de 17 anys i haver tingut un bon coiupoitarnent 
i n'hi havia de quatre tipus: 
- honoraris, escollits perla societat. 
- De núnlero, són aquells que paguen una quotad'entrada i les coi~esponents 
inensuaiitats. 
- Transeünts s6n els que únicanient paguen les iiiensualitats, i 
- de iiikrit o aquells que no fan front a cap pagainent. 
Val a dir que aquestes quatre rnodalitats de socis únicanient apareixen en les 
entitats dedicades a I'esbaqjo (el Casino i el Centro vistos al Bzttlleti número 73 i 
74, respectivament), ja que les entitats dedicades al socors no podien perinetre's el 
luxe de tenir socis que no paguen les quotes corresponents. 
Con1 ja heni vist en entitats similars, I'individu que pretenia ser soci de 
núi~iero havia de ser proposat perun altre soci a lajunta, que era laque deterniinava 
la seva adinissió. Si era acceptat, pagava irriniediatanient la quota d'entrada i les 
nlensualitats. 
El soci transeünt acceptat únicament havia de pagar les inensualitats que li 
indicaven. Tot i parlar demensualitats, aquestes es pagaven anualnient. En anibdús 
casos, lajuntahaviad'exposar, enllocvisible idurantsis dies, elnomdels proposats 
com a soci per tal que hi hagués les opoitunes reclaniacions. 
També era la junta la que decidia si acceptava com a soci de iiierit l'individu 
que havia estat preseiitat per a tal finalitat. Calia, perb, haver realitzat "conocidos 
sacrificios heclios a la Sociedad, ventajas de alguna consideración que se le hayan 
proporcionado o relevantes niéritos que r e~~n ía  una persona". Ignoreni, ja que no 
disposeni del llistat de socis, si n'hi hagué cap i els rnotius que ho propiciaren. 
Els socis estaven obligats a guardar un coriipoi2ament respectuús i ordenat 
a I'interior del local i a les reunions. L'incoinplinient d'aquesta norina podia 
cornpoitar la prohihiciú d'entrar al local. Una altra obligació dels socis de número 
eradesenvolupar els chrrecs directius pels quals havien estatelegits i nomes podien 
renunciar al chrrec si eren eelegits. 
L'endarrerinient de tres iiiensualitats implicava que el soci fos avisat i 
apsemiat per tal que pag~iés. Si no ho feia en un terrnini de vuit dies, era expulsat 
de la societat. A rnés, els desperfectes causats a l'interior de la societat anaven a 
chrrec del seu responsable. 
A nies dels socis, "los padres de los socios con quienes formen una sola 
familia podrán pernianecer en el local y gozar de las diversiones que se proporcio- 
nen en la Sociedad", con1 ara la lectura dels diaris. 
LA JUNTA DE GOVERN 
Aquest brgan estava format pel president, el vicepresident, el  coniptador, el 
tresorer i el secretari, que tenien les mateixes funcioiis que els seus homblegs del 
Centro i el Casino. També hi hacoincidencia en les qüestions referides a les juntes 
generals i a les de caracter extraordinari. 
Pel que Ea referhcia a les activitats que havia de desenvolupar Tentitat, 
aquestes no podieii afectar la iiioral ni les bones costuins, que d'altra banda, calia 
propagar entre la societat. En aquesta línia cal incloure la realització de balls, 
ConCertS vocals i instruinentals i jocs que no impliquin cap inena de compronlíJ - 
ni pel jugador ni per l'eiititat-, coiti ara els d'atzar. Tot i aquesta bona volnntat, els 
balls i altres fiincions es farien si els fons de l'entitat ho perinetessin, tot i que els 
socis, pel seu compte podien demanar perinís per utilitzar el local social per 
realitzar ells els actes que creguessin oportuns. Uns actes que serien de responsa 
bilitat seva pel que fa a ingressos i despeses. 
Els socis tenieii a la seva disposició els diaris polítics, religiosos, mercantils 
i literaris dels quals disposava la societat. Uns diaris que seiien arxivats pel 
secretari tres dies després de la seva anibada. Maiauradainent no teniin un ilistat 
d'aquestes publicacions, perb sabem que si un soci volia consultar algun número 
endarrerit, podia demanar-lo a1 secretari 
El primer president fou Francisco Peliiser, nasclit el 25 de inarc de 1846. 
Tenia, doncs, 35 anys i estava casat amb VictbriaMestres Mateu, de 30 anys. Era 
serralier i vivien ainb dos fills, una iilla i lagermana i el gerrnide Francisco, Pablo 
- de 22 anys- i Teresa - de 16 anys - tots serrallers. El priiner secretari fou 
Francisco Gelainbí, queja l'hem vist coin a secretari de la Sociedad bajo la 
invocación de Jesucristo en el Monte Caivario, creada el mateix any. 
El 30 de inaig de 1882 es produiren tot un seguit de reformes dins del 
reglainent. Aquestes, són les següents: 
- noinés podiien ser socis transeünts els forasters que durant un període 
superior als quinze dies visquessin a la vila i no tinguessin casao establiinent obert 
pel seu compte. 
- En cas d'haver-n'hi, durant els primers v~iit dies de cada mes, la junta 
exposariauna llista ailib els morosos per tal que paguessin abans del diaquinze del 
riiateix mes. Si no ho feien, serien expulsats. 
- Es fa esinent a la redacció d'un reglanient redactat per la junta destinat a 
regular ainb garanties el préstec d'obres literhries i el servei de biblioteca en 
general. Cal pensar que aquesta norinativa es produeix com a conseqükncia del no 
retorn d'obres i diaris deixats pel secretail. 
Signaren aquestes reformes: Francisco Peliiser, president. 
El tresorer era José Mallafré, de la Selva i de 40 anys. Era un carreter casat 
amb Antonia Sagana, iaitibé de la Selva. Feia 8 anys que vivieu a Aicover. Vivien 
juntament amb tres filles al carrer Major iiúnlero 24. 
El comptador era Joaquin Donungo, de 42 anys i vidu. Teniadues filies i un 
fill i una botiga al carrer del Rec núinero 11. 
El secretari era Manuel Tanlayo, de 21 anys. El 1891 el trobem casat amb 
Lucia Panúes. Tenien un fill de 4 anys i vivien a1 caner Major número 2. E11 havia 
nascut a Ugijar, província de Granada. 
Finalment tatnbé hi ha la signatura de I'aicalde de la vila, Luis Carbó, de 40 
anys. Metge ciiurgih de Reus que feia deu aiiys que vivia Alcover. Casat aii~b 
Teresa Pareta Grau, de 38 anys, viuen alcarrer de 1aCostetanúinero 6 amb la tilare 
de Teresa, una iiiinyona i dos fills. 
El 18 de mar5 de 1883 es produira una nova rnodificació que consisteix en 
la inclusió d'una nova iilodalitat de soci. Es crea la figura de l'agregat, soci que 
únicaiiient paga les iiiensualitat, havia de satisfer les tres primeres per poder entrar 
a formar part de la societat. Aquest nou soci tenia els tilateixos drets que els 
transeiints, i de la mateixa iiumera que els socis de número, els seus pares podien 
entrar a la societat i guadir dels seus serveis. 
Aquesta nova inodificació tenia les signatures de José Toinhs com a 
president. Estava casat arrib Patronilla Altes. Ignorem les seves edats, peso sabem 
que tenien dos fills de 15 i 13 anys i una filia de 5. Era pages i vivia a la Garriga. 
El vicepresident era José Barberh. Ja que no saben1 el seu segon cognoiii, no 
pode111 afirmar si era José Barbera Cavallé, de 57 anys . Propietari, casat amb 
JosefaBarherA Solé, de 53 anys. Tenien dos fills i vivien al carrer Majar 13. O bé 
caldriaparlar de José Barbera Masdeu, propietari de 37 anys casat atilb Raimunda 
Olié, de 39 anys. Tenien dos fills i una filla i residien al carrer de Sant Rainon 
núiiiero 10. Juan Barberh era el secretari. Dubtem si era Juan Barbera Sans, de 43 
anys. Propietari casat amb Rosa Giné Toinbas, de 45 anys. Tenien 2 filies i un fili 
i vivien alcarrerde Sant Lloi~uc número 38; o JuanBarberADonienech, de 40 anys 
i paleta de pi-ofessió. Casat amb Rosa 0116 Teli, de 38 anys, tenienun fiE i unafilla 
i residien al caiyer d'en Perxes. 
Finaltnent, Pedro Madurell Girona podriaser el tresorer. Tenia 43 anys. Era 
pages, casat atiib Magdalena Rosich, de 41 anys. Tenia dos fills i vivia al carrer 
M-jor. El seu renom era "Piroy". Peso tatnbé podríeiii referir-nos a Pedro Madurell 
Sanroma, propietaii de 59 anys casat aiilb Francisca Virgili, de 62 anys. Tenien tres 
filles i un fill i vivien a la placa Nova núiiiero 4. 
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